









हम तेज़ी से बढ़त़ी हुई एक ऐस़ी दनुिया में रह रह ेहैं जहाँ 
ऐसा प्रत़ीत होता ह ैजैसे सभ़ी नदशाओ ंसे बड़ी संखयाओ ं
की बमबाऱी हो रह़ी हो । वैशव़ीकरण और ज्ाि के नवस्‍ोट 
का धन्यवाद, नजसकी वजह से नियनमत रूप से हमारा 
सामिा बहुत बड़ी-बड़ी संखयाओ ंसे होता ह ै। न्‍र भ़ी, 
यहाँ एक प्रासंनिक सवाल यह उठता ह ैनक ‘कया इि 
संखयाओ ंसे होिे वाला सामिा इि संखयाओ ंके आकार 
की समझ बिािे का कारण बिता ह?ै’ या न्‍र यह सम्भव 
ह ैनक इि संखयाओ ंके निरन्तर उपयोि के कारण हम 
इिके आकार को कुछ कम 
करके आकँते हैं । कया इि 
संखयाओ ंसे अतयानधक 
पररचय सह़ी दृनटिकोण 
नवकनसत करिे में बाधक 
ह?ै  इसके अलावा, कया 
बड़ी संखयाओ ंकी समझ 
में कम़ी इिके इसतेमाल में 
अप्रभाव़ी वयाखया और 
नवचार का कारण िहीं 
बिेि़ी?  
दनुिया के बारे में हमाऱी और नवद्ान थ्ियों की समझ तब 
तक अधरू़ी ह ैजब तक नक हम इि संखयाओ ंके आकार 
और इिके दायरे को समझिे में सक्षम िहीं होते । हालाँनक, 
कई लोिों के नलए दस हजार और एक लाख (सौ हजार) 
जैस़ी अपेक्षाकृत छोट़ी संखयाओ ंको समझिा या इिकी 
कल्पिा करिा भ़ी मनुशकल हो सकता ह ै। नकस़ी वसत ुकी 
दस हजार इकाइयाँ हमें कब नदखत़ी हैं? कया हमारे रोजमराथि 
के अिभुवों में इस तरह की संखयाए ँशानमल होत़ी हैं?
कया इस तरह की संखयाए ँनवद्ान थ्ियों के रोजमराथि के ज़ीवि 
में नदखत़ी हैं? यनद िहीं, तो न्‍र मािनसक रूप से इस तरह 
की संखयाओ ंकी कल्पिा करिे में नशक्षक नवद्ान्थियों की 
मदद कैसे करते हैं । बड़ी संखयाए ँनवद्ान थ्ियों की समझ 
से परे होत़ी हैं जब तक नक वे इि संखयाओ ंको अपिे 
अिभुवों से जोडकर ि दखे सकें ,  जैसे नक भ़ीड आनद । 
हमें अकसर इस तरह के क्ि सिुिे को नमलते हैं जैसे नक 
‘रैल़ी में हजारों लोि ्े’ । जबनक हो सकता ह ैलोिों की 
संखया कुछ ह़ी सैकडा रह़ी  हो । कया यह अिमुाि लिािे 
के कौशल की कम़ी ह?ै या न्‍र यह हजार की समझ की 
कम़ी ह?ै
अब हम इस सवाल पर पहुचँते हैं नक नकस़ी भ़ी संखया 
को एक बड़ी संखया के रूप में कब दखेा जाता ह?ै यह 
सापेनक्षक ह ैऔर इस बात पर निभथिर करता ह ैनक उस 
संखया को नकस सन्दभथि में दखेा जा रहा ह ै। कया 10 एक 
बड़ी संखया ह?ै ऐसा लिता तो िहीं ह ै। हालाँनक हम 
जािते हैं नक हमारा मनसतष्क 4 से 5 वसतओु ंको नबिा 
नििे पहचाि सकता ह ै। लेनकि वह एक िजर में 10 
वसतओु ंको पहचाििे में सक्षम िहीं ह ै। ऐसा करिे के नलए 
मनसतष्क के नलए 10 एक बड़ी संखया ह ै।
हालाँनक हम सभ़ी इस बात को मािते हैं नक 10 हमारे 
नलए एक बहुत ह़ी महत्वपणूथि संखया ह ैकयोंनक हमाऱी 
दशमलव प्रणाल़ी 
10 पर आधाररत 
ह ै। बेशक ऐसा इस 
तथ्य के कारण ह ैनक 
मिषु्यों के हा्ों में 
10 ऊँिनलयाँ होत़ी 
हैं । कया 100 एक 
बड़ी संखया ह?ै बहुत 
सारे छोटे बच्चों को 
100 एक बड़ी संखया 
लित़ी ह ै। और 100 
तक की संखयाओ ंको धडल्ले से बोलिे में वे िवथि महससू 
करते हैं । छुपि-छुपाई का खले अकसर 100 तक की 
निित़ी से शरुू होता ह ै। नरिकेट में नकस़ी भ़ी बल्लेबाज 
के नलए 100 रि बिािा एक उपलन्ध होत़ी ह ै। तो 
निनचित रूप से 100 एक प्रभावशाल़ी संखया ह ै। 100 हमें 
बड़ी संखया का एक अिभुव दतेा ह ै। एक ऐस़ी संखया 
का अिभुव नजसे मिषु्य द्ारा प्राप्त नकया जा सकता ह ै। 
जैसे नक हम 100 बार रसस़ी कूद सकते हैं, 100 म़ीटर 
तक आसाि़ी से दौड सकते हैं । रोजमराथि में हम सैकडों 
नकलोम़ीटर दरू़ी की बात करते हैं । हम सैकडों रुपए के 
कपडे खऱीदते हैं ।
और 1000 के बारे में आपका कया ख़याल ह?ै कोई भ़ी 
1000 तक की निित़ी करिे का साहस िहीं करिा चाहिेा । 
ऐसा करिे के नलए 1000 काफी बड़ी संखया ह ै। हमाऱी 
दनुिया में भ़ी 1000 एक बड़ी मात्ा ह ैऔर इसे नवनभन्ि 
िामों से बलुाया जाता ह ैजैसे एक नकलो और k या G  । 
नकस़ी बस या ऑटो के सफर का नबल अदा करिे के नलए 
1000 का िोट (िोटबन्द़ी से पहले के नदिों में) काफी बडा 
मािा जाता ्ा । हालाँनक कई वसतओु ंका मलू्य भ़ी हजारों 
में होता ह ै। तो हम कह सकते हैं नक हाँ यह एक बड़ी 
संखया ह ैलेनकि न्‍र भ़ी यह आम ह ै।
बड़ी संख्‍याओ ंकी रहस््‍म्‍़ी दनुि्‍या
मखुय श्द :  संखया, पररमाण, बडा, समझ, लाख, करोड, नमनलयि, अरब, नरिनलयि, प्रकाश वरथि, स्ाि़ीय मलू्य
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नदलचसप बात ह ैनक रोमि संखयाए ँहजार (I V X L C 
D M) तक नलख़ी जात़ी हैं ।
कया एक लाख एक बड़ी संखया ह?ै या दस लाख (एक 
नमनलयि) एक बड़ी संखया ह?ै हाँ, यह बहुत बड़ी 
संखयाए ँहैं लेनकि यह मिषु्य की समझ से परे िहीं हैं । हम 
जिसंखया के बारे में लाखों में, सौर मण्‍डल की दरूरयों के 
बारे में लाखों नकलोम़ीटर में, मकािों की कीमतों के बारे में 
लाखों और करोडों रुपयों में बात करते हैं ।
न्‍र भ़ी जब नवद्ा्थी संखयाओ ंकी रहसयमय़ी दनुिया 
को खोजिा शरुू करते हैं तो नकन्हीं नबन्दओु ंपर उिका 
सामिा अरब, खरब और इिसे भ़ी बड़ी संखयाओ ंसे होता 
ह ैनजिके िाम बहुत ह़ी भवय होते हैं और जो समझिे के 
नलए भ़ी कनठि होत़ी हैं । ऐस़ी संखयाओ ंसे उिका सामिा 
भौनतक नवज्ाि में (खिोल़ीय दरूरयों, परमाणओु)ं, जैनवक 
नवज्ाि में (कोनशकाओ ंकी संखया, रकत कोनशकाओ ंकी 
संखया, रकत की एक बूँद में मौजदू लाल रकत कोनशकाओ,ं 
सफेद रकत कोनशकाओ)ं से होिा । ऐस़ी बड़ी संखयाओ ंके 
आकार को समझिे के नलए मािकों की जरूरत ह ै।
तो, ऐस़ी बड़ी संखयाओ ंकी समझ नवकनसत करिे में हम 
नवद्ान थ्ियों की मदद नकस तरह करें?
बड़ी संखयाओ ंसे नवद्ान थ्ियों का पररचय करािे के हमारे 
उद्शेय कया हों?
• बेशक बड़ी संखयाओ ंको पढ़िे व नलखिे का कौशल 
स़ीखिा । हालाँनक, केवल बड़ी संखयाओ ंको पढ़िे 
और नलखिे के प्रनरियातमक कौशलों में मदद करिे 
से नवद्ान थ्ियों को इि संखयाओ ंकी समझ बिािे में 
सहायता िहीं नमलत़ी । उन्हें नकस़ी एक संखया के 
आकार और संखयाओ ंके सापेनक्षक आकार को 
समझिे की आवशयकता ह ै।
• नवनभन्ि स्ािों के ब़ीच के सम्बन्ध को समझिा । 
हमाऱी संखया प्रणाल़ी एक ऐस़ी भारा ह ैजो मात्ाओ ं
और मात्ाओ ंके ब़ीच के सम्बन्ध का वणथिि करत़ी ह ै। 
नवद्ान थ्ियों को इि सम्बन्धों को समझिे और सरलता 
व लच़ीलेपि के सा् इन्हें उपयोि करिे में सक्षम होिे 
की आवशयकता ह ै। उदाहरण के नलए उन्हें यह समझ 
आिा चानहए नक 10 हजार = 100 सैकडे = 1000 
दहाइयाँ = 10,000 इकाइयाँ । दस लाख हजारों 
हजार के बराबर होता ह ै। यह एक हजार का हजार 
ििुा होता ह ै।
• नकस़ी सन्दभथि में बड़ी संखयाओ ंकी समझ बिािा न्‍र 
चाह ेवह सन्दभथि नवज्ाि का हो, सामानजक नवज्ाि का 
या वयवसाय का ।
• बड़ी संखयाओ ंके प्रनत नवद्ान्थियों के सवाभानवक 
आकरथिण को परूा करिा ।
• और इससे कहीं महत्वपणूथि, ऐस़ी संखयाओ ंकी समझ 
बिािे में नवद्ान थ्ियों की िनणत़ीय व तानकथि क शनति 
का नवकास करिा ।
स्ाि़ीय माि का हमारा ज्ाि बड़ी संखयाओ ंको पढ़िे के हमारे तऱीके से नकस तरह से सम्बनन्धत ह?ै 
स्ाि़ीय माि प्रणाल़ी में नकस़ी एक अकं का माि कैसे निधाथिररत होता ह?ै स्ाि़ीय माि प्रणाल़ी में नवनभन्ि 
स्ाि एक-दसूरे से नकस प्रकार से सम्बनन्धत होते हैं? एक करोड एक लाख से नकतिा बडा ह?ै एक हजार 
दस लाख से नकतिा छोटा ह?ै एक संखया के आकार की समझ बिािे में अिमुाि नकस तरह सहायता 
करता ह?ै नकस़ी संखया के आकार को समझिे में एक मािक, एक सन्दभथि नबन्द ुका इसतेमाल नकस प्रकार 
उपयोि़ी ह?ै
्‍हाँ ऐसे सवयालों कया एक समूह दद्‍या ग्‍या है जो प्रक्रि्‍यात्मक कौशल, 
सम्बन्‍धपरक कौशल और आकयार की समझ को बढयािे कया कया्‍्य कर सकते हैं ।
Aid A: Reading in stages!
Objective: To build the skill of reading number names.
Materials: Large number cards as shown in the picture 
(The example here is in Indian system.)
Note: Thousands and ten thousands together are 
considered as a family of thousands, similarly lakhs and 
ten lakhs together belong to the family of lakhs, etc. 
They are read together.
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हजार तक की संखयाओ ंको प्रदनशथित करिे के नलए 
मािक सामनरियों (घि, फलैट्स, लांग्स, इकाइयों) के 
इसतेमाल को ्‍टा्‍ट (बो‍डथि पर उिके नचत् बिाकर) 
दोहराए ँ। यह बहुत महत्वपणूथि ह ैनक आप यह मािकर 
ि चलें नक नवद्ान्थियों को स्ाि़ीय माि प्रणाल़ी की 
मलूभतू अवधारणा याद होि़ी । उन्हें याद नदलाए ँनक 
नकस़ी भ़ी अकं को नदया िया माि उस अकं के ठ़ीक 
दाए ँस्ाि (इकाइयाँ) के सन्दभथि में उसके स्ाि पर निभथिर 
करता ह ै। ‘प्रतयेक स्ाि अपिे से पहले वाले स्ाि का 
दस ििुा होता ह’ै सम्बन्ध के इस नसद्ान्त को स्ानपत 
करें व इसकी जाँच करें ।
यनद एक बार नवद्ा्थी दस हजार तक का समहू़ीकरण 
पैटिथि समझ जाते हैं तो न्‍र उन्हें स्ाि़ीय माि प्रणाल़ी 
को आिे बढ़ािे में कनठिाई िहीं होि़ी । भारत़ीय प्रणाल़ी 
में िामकरण दो ्ललॉकस (हजार, दस हजार और लाख, 
दस लाख आनद) में होता ह ै। कया नवद्ा्थी िए स्ािों 
के माि को समझिे के नलए स्ाि़ीय माि प्रणाल़ी के 
नियम (प्रतयेक स्ाि अपिे से दाए ँस्ाि का दस ििुा 
होता ह)ै को लाि ूकरिा स़ीख रह ेहैं?
अन्तराथिष्रि़ीय प्रणाल़ी में यह स्ाि एक आसाि से 
पैटिथि का पालि करते हैं और इिका िामकरण त़ीि 
्ललॉकस (हजार, दस हजार, सौ हजार और नमनलयि, 
टेि नमनलयि, हड्ें‍ड नमनलयि आनद) में होता ह ै। यह 
धयाि में रखिे की जरूरत ह ैनक नमनलयि के बाद आिे 
वाले नबनलयि श्द के दो अलि-अलि मायिे होते 
हैं । अमरेरकि प्रणाल़ी के अिसुार एक नबनलयि 1000 
नमनलयि के बराबर होता ह ैजबनक यरूोनपयि प्रणाल़ी में 
एक नबनलयि एक नमनलयि नमनलयि के बराबर होता 
ह ै।
नवद्ा्थी सवाभानवक रूप से उतसकु होंिे और पछूेंिे 
‘अिले स्ाि को कया कहते हैं? और इस तरह हम 
नकतिे स्ािों तक जा सकते हैं?’
इस स्ाि पर वे कुछ रोचक संखयाओ ंके िाम ढँूढ़िे के 
नलए इटंरिेट की मदद ले सकते हैं । जैसे उस संखया का 
कया िाम ह ैनजसमें एक के बाद सौ शनू्य हों?
इस चचाथि को आिे बढ़ाकर इस नदशा में भ़ी ले जाया जा 
सकता ह ैनक सबसे बड़ी संखया कौि-स़ी ह?ै यह जाििा 
नक संखयाए ँकभ़ी ख़तम िहीं होंि़ी नवद्ान्थियों के नलए 
बेहद आशचयथिजिक हो सकता ह ै। उन्हें खदु इस ित़ीजे 
पर पहुचँिे दें ।
कभ़ी-कभ़ी नवद्ान थ्ियों को ऐस़ी ग़लतफहम़ी हो जात़ी 
ह ैनक अिन्त सबसे बड़ी संखया ह ै। अिन्त और बहुत 
बड़ी संखयाओ ंकी अवधारणा व इिके ब़ीच के अन्तर 
को समझिे में नवद्ान थ्ियों की मदद करें । अिन्त कोई 
संखया िहीं ह ै। इसका मतलब ह ैनक संखयाए ँलिातार 
जाऱी रहत़ी हैं । इसे अिन्तता के अन्य सन्दभभों से जोडकर 
नदखाए ँ। उदाहरण के नलए नदए िए नकन्हीं दो नबन्दओु ं
के ब़ीच नकतिे नबन्द ुखोजे जा सकते हैं?
जब नवद्ा्थी खिोल़ीय दरूरयों के बारे में जाििा शरुू 
करेंिे तो उिका सामिा एक िए माप ‘प्रकाश वरथि’ से 
होिा । तारों और आकाशिंिाओ ंके ब़ीच की नवशाल 
दरूरयों को वयकत करिे की समसया और प्रकाश वरथि के 
आनवष्कार की ऐनतहानसक आवशयकता के बारे में उिसे 
चचाथि करें । एक प्रकाश वरथि प्रकाश द्ारा एक वरथि में तय 
की िई दरू़ी होत़ी ह ै। यह 10 नरिनलयि नकलोम़ीटर से 
्ोडा कम ह ै।
घातांकी संखयाए,ँ केल्कुलेटर में दशाथिई िई संखयाए ँऔर 
वैज्ानिक नचन्हों से पररचय इस नदशा में हमाऱी अिल़ी 
स़ीढ़़ी होि़ी ।
अ : चरण-दर-चरण पढ़ना
उद्देश्य : संखयाओ ंके िाम पढ़िे का कौशल नवकनसत करिा ।
प्िप्पणी : हजार और दस हजार को नमलाकर हजार के एक
पररवार के रूप में मािा जाता ह ै। इस़ी तरह लाख और दस लाख 
दोिों नमलाकर लाख के पररवार से सम्बनन्धत होते हैं आनद । इन्हें 
एक सा् पढ़ा जाता ह ै।
शशक्षण सहया्‍तया
उच्‍च प्याथनमक स्‍तर पर संख्‍याओ ंकया परर‍च्‍
 
Students are already familiar with reading numbers up to ten thousand or a lakh by this stage. 
While introducing lakh and crore, one can start by helping students to read numbers with which 
they are already familiar, and then name the new places (lakh and crore).
Open the card in stages as shown, revealing hundreds, tens and units first. (017) Read seventeen.
Follow it up by opening thousands block (18,017) (note: both thousands and ten thousands are 
read together). Read it as eighteen thousand and seventeen.
Follow it up further by opening up the lakhs block (both lakhs and ten lakhs are read together).
(02,18, 017) Read it as two lakh, eighteen thousand and seventeen.
Finally open the full number (3,02,18,017). Read it as three crore, two lakh, eighteen thousand and 
seventeen.
Aid B: Reading in blocks (Example in international system.)
Objective: To facilitate reading in blocks.
Use structured coloured reading charts to help in learning, to read in blocks (in stages).
Note: In the international system thousands, ten thousands and hundred thousands belong to the 
family of thousands. Similarly millions, ten millions, hundred millions belong to the family of 
millions, etc.
6,247,148.
Help the child to read the digit in the millions place first (from the millions family). In order to 
identify the place value of 6, students will need to name the places in order from the right side. 
Read it as six millions.
Thousands family members are read together. Two hundred and forty seven thousand. Read it as 
six millions, two hundred and forty seven thousand.
Finally the full number is read. Read it as six million, two hundred and forty seven thousand, one 
hundred and forty eight.
Aid C: Writing in blocks!
Objective: To facilitate writing in blocks.
Materials: Place value charts as shown in the picture.
They will place zeroes in the missing spaces.
Students should initially be encouraged to use place value charts to record the numbers read out.
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इस सतर पर पहुचँिे तक नवद्ा्थी दस हजार या एक लाख तक की संखयाओ ंको पढ़िा पहले से ह़ी जािते हैं । लाख और करोड से 
उिका पररचय कराते समय आप उिकी मदद करिे के नलए उि संखयाओ ंसे पढ़ािा शरुू कर सकते हैं नजन्हें पढ़िा वे पहले से जािते हैं 
और न्‍र िए स्ािों (लाख एवं करोड) का िाम उन्हें बता सकते हैं ।
का‍डथि को चरण-दर-चरण खोलें जैसा नक नचत् में नदखाया िया ह ै। पहले केवल इकाई, दहाई और सैकडे के अकं (017) दशाथिए ँ। इसे 
सत्ह पढ़ें । 
न्‍र हजार वाला ्ललॉक (18,017) खोलें । (नटप्पण़ी : हजार और दस हजार की संखयाए ँएक सा् पढ़़ी जात़ी हैं ।) इसे अठारह हजार 
सत्ह पढ़ें ।
न्‍र लाख वाला ्ललॉक (02,18,017) खोलें । (लाख व दस लाख दोिों एक सा् पढे़ जाते हैं ।) इसे दो लाख अठारह हजार सत्ह 
पढ़ें ।
और अन्त में परू़ी संखया (3,02,18,017) एक सा् खोलें । इसे त़ीि करोड, दो लाख, अठारह हजार सत्ह पढ़ें ।
यह उदाहरण अमरेरकि प्रणाल़ी पर आधाररत ह ै
नजसमें एक नबनलयि 1000 नमनलयि के बराबर 
होता ह ै।
सामग्ी : स्ाि़ीय माि चाटथि जैसा नक नचत् में 
दशाथिया िया ह ै।
ब : बललॉकस में पढ़ना (उदाहरण अन्तराथिष्रि़ीय प्रणाल़ी पर आधाररत ह ै।) 
उद्देश्य : ्ललॉकस में पढ़िे में सहायता करिा । 
्ललॉकस में पढ़िा (चरण-दर-चरण) स़ीखिे में मदद करिे के नलए रंि़ीि ऱीन‍ंडि चाट्थिस का इसतेमाल करें ।
प्िप्पणी : अन्तराथिष्रि़ीय प्रणाल़ी में हजार, दस हजार और सौ हजार, हजार के पररवार से सम्बनन्धत होते हैं । इस़ी तरह नमनलयि, दस 
नमनलयि, सौ नमनलयि, नमनलयि के पररवार से सम्बनन्धत होते हैं आनद । 
6,247,148.
सबसे पहले नमनलयि (नमनलयि पररवार के) के स्ाि के अकं को पढ़िे में नवद्ान थ्ियों की मदद करें । 6 का स्ाि़ीय माि पहचाििे के 
नलए नवद्ान थ्ियों को दाई ंओर से स्ािों को िाम दिेे की आवशयकता होि़ी । इसे छह नमनलयि पढ़ें ।
हजार के पररवार के सदसय एक सा् पढे़ जाते हैं । दो सौ सैंताल़ीस हजार । इसे छह नमनलयि, दो सौ सैंताल़ीस हजार पढ़ें ।
अन्त में परू़ी संखया एक सा् पढ़ें । इसे छह नमनलयि, दौ सौ सैंताल़ीस हजार, एक सौ अडताल़ीस पढ़ें ।
स : बललॉकस में प्लखना 
उद्देश्य : ्ललॉकस में नलखिे में मदद करिा ।
सामग्ी : स्ाि़ीय माि चाटथि जैसा नक नचत् में दशाथिया िया ह ै।
छूटे हुए स्ािों में नवद्ा्थी शनू्य नलखेंिे ।
पढ़ाई िई संखयाओ ंको नलखिे के नलए नवद्ान्थियों को शरुू में स्ाि़ीय माि चाटथि का इसतेमाल करिे के नलए पे्रररत करिा चानहए ।
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द :  प्िघिन
उद्देश्य : संखया को उसके घटकों के रूप में तोडिा ।
सामग्ी : नवसताररत िोटेशि का‍्डथिस जैसे नक नचत् में 
दशाथिए िए हैं । शरुुआत में संखयाओ ंको अपिे पररवार 
समहूों में नवघनटत नकया जा सकता ह ै।
बाद में उन्हें अलि-अलि नकया जा सकता ह ैयाि़ी 
नक सौ हजार अलि, दस हजार अलि, हजार अलि 
आनद ।
ई : बनाना और पढ़ना
उद्देश्य : बड़ी संखयाओ ंको पढ़िा स़ीखिे के नलए ढाँचा बिािा ।  
सामग्ी : 3 अकंों वाल़ी संखयाओ ंके समहू  
नवद्ा्थी संखयाए ँबिा सकते हैं और उन्हें पढ़िे का 
अभयास कर सकते हैं । पढ़ते समय त़ीि अकंों का 
प्रतयेक समहू एक पररवार के रूप में दखेा जाएिा ।
फ : सलाइड कदे  साथ मजदे़ 
उद्देश्य : नवनभन्ि स्ािों के ब़ीच के सम्बन्ध को समझिा । सामग्ी : सलाइ‍ड, एक बैकरिाउण्‍ड का‍डथि नजस पर शनू्य 
नलख ेहों, सामिे की ओर बड़ी संखया वाले ऐसे का‍्डथिस 
नजसकी संखयाए ँबदल़ी जा सकत़ी हों जैसा नक नचत् में 
दशाथिया िया ह ै। 
नचत् में दशाथिए िए तऱीके से सलाइ‍ड का इसतेमाल करें । 10 
या 100 या 1000 से िणुा को दशाथििे के नलए आिे वाले 
का‍डथि को सरकाए ँ।
प्िप्पणी : कया सभ़ी संखयाए ँस्ाि़ीय माि के अिसुार ह़ी पढ़़ी जात़ी हैं? ्‍ोि िम्बर, रनजसरेिशि िम्बर और पहचाि संखयाओ ंके बारे में कया 
ख़याल ह ै। यह सभ़ी बड़ी संखयाओ ंजैसे लिते हैं, पर वासतव में यह संखयाओ ंसे कहीं ज़यादा को‍डव‍डथि हैं और ऐस़ी संखयाओ ंके नलए स्ाि़ीय 
माि के कोई मायिे िहीं होते ।
सिाल हल करना 
यहाँ ऐसे सवालों का एक समहू नदया िया ह ैजो मात्ातमक साक्षरता बिािे और संखयाओ ंकी समझ बढ़ािे में मदद कर सकते हैं । इि सवालों 
को नवद्ान थ्ियों के सामिे रनखए । इन्हें हल करिे के नलए उन्हें िनणत करिे की आवशयकता ह ै। (िनणत करिे का मतलब ह ैनक उन्हें कुछ 
कल्पिाए ँकरि़ी होंि़ी, यनद जरूरत हुई तो स्ोतों के बारे में चचाथि करि़ी होि़ी व उिका इसतेमाल करिा होिा और न्‍र िणिा करि़ी होि़ी ।) 
नवद्ा्थी दखेते हैं नक पररणाम वासतनवक ज़ीवि की नस्नतयों में लाि ूहोते हैं और अिमुाि और अन्दाज से प्राप्त होते हैं । वे नदए िए नकस़ी 
जवाब की तानकथि कता को जाँचिे के नलए अिमुाि का इसतेमाल भ़ी कर सकते हैं । इि सवालों को हल करिे के नलए नवद्ान्थियों को अपि़ी 
नवनधयाँ व चरण नवकनसत करिे चानहए । एक अिमुाि पर पहुचँिे के नलए रणि़ीनतयाँ नवकनसत करिे में की िई वयवनस्त सोच की प्रनरिया 
वासतनवक जवाब से कहीं अनधक महत्वपणूथि होत़ी ह ै।
‘अकंिनणत़ीय रूप से सोचिा स़ीखिा िनणत़ीय साक्षरता को जन्म दतेा ह ै।’  (एिस़ीट़ीएम)
मैंिे एक सम्भानवत रासता सझुाया ह ैनजसे नवद्ा्थी केवल िनतनवनध 1 व िनतनवनध 3 के नलए आजमा सकते हैं । यह अतयन्त महत्वपणूथि ह ैनक 
नवद्ान थ्ियों को रणि़ीनतयाँ बिािे द़ी जाए ँ। उिके द्ारा लिाए िए अिमुाि, इसतेमाल की िई रणि़ीनतयों, तऱीकों (ब़ीच के चरण) और पररणाम 
को दजथि करिा भ़ी उतिा ह़ी महत्वपणूथि ह ै।
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गनतनवध‍ध 2 : क्‍या हम दनुि्‍या के चयारों ओर गोल चककर लगया सकते हैं?
तथय : पथृ्व़ी का वयास 12,756 नकलोम़ीटर ह ै।
उद्देश्य : दस हजार की समझ बिािा । 
सिाल : माि लो नक दस हजार नवद्ा्थी हा् पकडकर एक पंनति में खडे हैं ।
वे नकति़ी दरू तक पहुचँेंिे?
कया वे ्ु‍टबलॉल के एक मदैाि को पार कर जाएिँे?
कया तमु्हारे प्रदशे को पार कर जाएिँे?
कया भारत को पार कर जाएिँे?
भमूधय रेखा तक पहुचँ जाएिँे?      
गनतनवध‍ध 1 : मैं हर रोज़ चयावल के क्कतिे दयािे खयातया हँू?
उद्देश्य : एक हजार तक की संखयाओ ंके सापेक्ष पररमाण की समझ नवकनसत करिा ।
सामग्ी : एक कटोऱी चावल के दािे, काग़ज की प्लेट्स । 
पहल़ी प्लेट में 1 दािा रखें । न्‍र 10 दािे नििकर दसूऱी 
प्लेट में रखें ।
अब एक बार में लिभि 10 दािे उठाए ँ(इस समय निििे 
की जरूरत िहीं ह)ै । त़ीसऱी प्लेट में लिभि 100 दािे 
रखिे के नलए दस बार ऐसा करें ।  
अब एक बार में लिभि 100 दािे (नबिा नििे) उठाए ँ। 
चौ़्ी प्लेट में लिभि 1000 दािे रखिे के नलए दस बार 
ऐसा करें ।
अन्त में नशक्षक एक वयनति द्ारा प्रनतनदि खाए जािे वाले 
चावल की सामान्य माप साझा कर सकते हैं । नवद्ा्थी 
अपिे 1000 दािों को मापिे वाल़ी एक कटोऱी में ‍डालकर 
दखे सकते हैं नक एक नदि में वे नकतिा चावल खाते हैं ।
गनतनवध‍ध 3 : क्कतिे लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं?
तथय : भारत के सलॉल्ट लेक सटेन‍डयम में िव़ीि़ीकरण से पहले 2011 में 1,20,000 स़ीट ्ीं ।
उद्देश्य : एक लाख की समझ बिािा । 
तरीका : नवद्ा्थी अपि़ी कक्षा में बैठ सकिे वाले लोिों की निित़ी कर सकते हैं ।  सकूल के प्रा्थििा सभा के हलॉल में बैठ सकिे 
वाले लोिों की संखया का अिमुाि लिा सकते हैं । वे नकस़ी पररनचत न्येटर हलॉल या ऑ‍ड़ीटोररयम की क्षमता पता कर सकते हैं 
और उसके नहसाब से अिमुाि लिा सकते हैं । जहाँ आवशयक हो वहाँ पणूथिि भ़ी कर सकते हैं ।
जवाब पता करिे के नलए नवद्ान्थियों द्ारा नदए िए सझुावों पर चचाथि 
करें ।
उन्हें अपिे जवाब नलनखत में दजथि करिे के नलए पे्रररत करें ।
1,20,000 हमाऱी कक्षा के कमरों जैसे लिभि 2,000 कमरों के 
बराबर ह ै।
1,20,000 लिभि 600 न्येटर में लि़ी स़ीटों की संखयाओ ंके 
बराबर ह ै।
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गनतनवध‍ध 4 : अस्त-व््‍स्त बयाल
तथय : एक वयनति के नसर पर लिभि 1,00,000 बाल होते हैं ।
उद्देश्य : सौ हजार की समझ बिािा ।  
सामग्ी : एक नमल़ीम़ी टर वाल़ी रिाफ बकु के कुछ पन्िे ।
नवद्ान थ्ियों को एक नमल़ीम़ीटर रिाफ का पन्िा दें । 
सिाल : पता करो नक 1,00,000 (नमल़ीम़ीटर) छोटे चौकोरों के नलए हमें रिाफ के ऐसे नकतिे 
पन्िों की जरूरत होि़ी ।
गनतनवध‍ध 5 : चाँद पर पहँुचिया 
तथय : पथृ्व़ी से चाँद की दरू़ी 3,84,400 नकलोम़ीटर ह ै।
उद्देश्य : ऊँचाई के सन्दभथि में एक लाख की समझ बिािा ।
सिाल : माि लो नक एक लाख नवद्ा्थी एक के ऊपर  
एक (कंध ेपर) खडे हैं ।
वे नकति़ी ऊँचाई तक पहुचँेंिे?
कया वे कुतबुम़ीिार नजतिे ऊँच ेहोंिे?
कया वे संसार की सबसे ऊँच़ी इमारत नजति़ी  
ऊँचाई पर होिें?  
कया वे एक उपरिह बराबर ऊँचाई पर होंिे?
या न्‍र वे चाँद के बराबर ऊँचाई पर होंिे?
गनतनवध‍ध 6 : क्कति़ी जगह होग़ी?
उद्देश्य : क्षमता के सन्दभथि में एक नमनलयि की समझ बिािा ।  
सामग्ी : कयू् स का एक समहू । 
सिाल : अिमुाि लिाओ नक एक नमनलयि कयू् स नकति़ी जिह घरेेंिे ।
कया वे एक अलमाऱी में न्‍ट हो पाएिँे?
कया वे कलास में न्‍ट हो पाएिँे?  
कया वे प्रा्थििा सभा के हलॉल में न्‍ट हो पाएिँे?  
 
गनतनवध‍ध 7 : क्कतिया भयारी?
तथय : ्ल ूवहले का वजि लिभि 140,000 नकलोरिाम 
होता ह ै।
एक एनशयाई हा़्ी का वजि 5,500 नकलोरिाम होता ह ै।
उद्देश्य : वजि के सन्दभथि में सौ हजार (एक लाख) की 
समझ बिािा ।
कया नवद्ा्थी इस अनतनवशाल वजि को समझिे के नलए 
अपिे वजि के ज्ाि का उपयोि कर सकते हैं?
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ACTIVITY 5: REACHING THE MOON!
Fact: Our moon is at a distance of 3,84,400 km 
from the earth.
Objective: To build an understanding of a lakh in 
the context of height.
Problem: Consider 1 lakh students, each standing 
on the shoulders of another.
How high would they reach?
Would they be as high as the Qutub Minar?
As high as the tallest building in the world?
As high as a satellite?
As high as the moon?
ACTIVITY 4: MESSY HAIR!
Fact: People have about 100,000 hairs growing on their heads!
Objective: To build an understanding of a hundred thousand.
Materials: A few graph papers from a millimeter graph book
Give students a millimeter graph paper.
Problem: Find out how many sheets would be needed to have 
100,000 little (millimeter) squares.
ACTIVITY 6: HOW MUCH SPACE?
Objective: To build an understanding of a 
million in the context of capacity.
Materials needed: A set of cubes
Problem: Estimate how much space a million 
cubes would occupy.
Would they fit in the cupboard?
Would they fit in the class room?
Would they fit in the assembly hall?
ACTIVITY 7: HOW HEAVY?
Fact: The blue whale weighs approximately 
140,000 kilograms.
An Asian elephant weighs 5,500 kilograms.
Objective: To build an understanding of a 
hundred thousand in the context of weight.
Can students use knowledge of their own 
weight to understand these stupendous 
weights?
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गनतनवध‍ध 8 : मैंिे क्कतिया पढया?
उद्देश्य : सौ नमनलयि की समझ बिािा (एक नमनलयि 
10 लाख के बराबर होता ह)ै ।  
सामग्ी : नकस़ी भ़ी पसुतक का छपा हुआ पन्िा ।
नवद्ान थ्ियों को परू़ी तरह श्दों से भरा एक पन्िा दें ।
सिाल : पता करो नक एक सौ नमनलयि अक्षर पढ़िे 
के नलए हमें नकति़ी नकताबों की जरूरत होि़ी ।  
गनतनवध‍ध 9 : मेरी क्‍या उम्र है?
उद्देश्य: समय के सन्दभथि में एक नमनलयि और नबनलयि की 
समझ बिािा (एक नबनलयि एक अरब के बराबर होता ह)ै । 
सिाल: यनद तमु एक नमनलयि सैकेण्‍ड तक ज़ीनवत रह,े तो 
तमु्हाऱी उम्र कया होि़ी?
अपिे दसवें जन्मनदि पर तमु्हाऱी उम्र नकतिे सैकेण्‍ड होि़ी?
कया कोई भ़ी एक नबनलयि सैकेण्‍ड तक ज़ीता ह?ै
गनतनवध‍ध 10 : ्‍दद मैं अम़ीर होतया ! 
उद्देश्य : चकै नलखते समय बड़ी संखयाए ँनलखिे का अभयास 
करिा ।  
सिाल : यनद तमु्हाऱी कलास को एक नमनलयि रुपए खचथि 
करिा हो तो कैसे करेि़ी?
इस तरह के सवाल को सन्दभथि के सा् पेश नकया जा सकता 
ह ै। तमु्हाऱी कलास एक हफते के नलए एक अनभयाि पर 
अटंाकथि नटका जा रह़ी ह ै। इस अनभयाि के नलए तमु्हें नकि-नकि 
च़ीजों की आवशयकता होि़ी? खािा? कपडे? िजैट्स?
नवद्ा्थी अपि़ी इच्छा सचू़ी में शानमल नवनभन्ि वसतओु ंकी 
कीमतों के आकँडे इकटे् कर सकते हैं ।
गनतनवध‍ध 11 : चलिया सबसे अच्‍या है !
उद्देश्य : दरू़ी के सन्दभथि में नमनलयि की समझ नवकनसत करिा ।
सिाल : कया मैं कभ़ी कुल एक नमनलयि नकलोम़ीटर की दरू़ी तक पैदल 
चल पाऊँिा?
नवद्ा्थी अपिे पैदल चलिे की दर कैसे पता करेंिे? एक वयनति प्रनतनदि 
नकतिे घण्टे पैदल चल सकता ह?ै कया सवाल हल करिे के नवद्ान थ्ियों के 
तऱीक़े वासतनवक हैं?
I  II  III  IV 
V  VI  VI  VIII 
IX  X  XI  XII 
L  C  D  M
I  II  III  IV 
V  VI  VI  VIII 
IX  X  XI  XII 
L  C  D  M
I  II  III  IV 
V  VI  VI  VIII 
IX  X  XI  XII 
L  C  D  M
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गनतनवध‍ध 12 : मेरया ददल ‍धडक रहया है !
उद्देश्य : समय के सन्दभथि में नबनलयि की समझ नवकनसत करिा ।
सिाल : यनद मैं 80 साल की उम्र तक नजऊँ तो मरेा नदल नकति़ी बार धडकेिा?
यह पता करिे के नलए नवद्ान थ्ियों को कौि-कौि-स़ी जािकाररयों की आवशयकता होि़ी? 
नवद्ा्थी एक पद्नत के रूप में पैमािे का इसतेमाल नकस तरह करेंिे?
कया प्रनत नमिट धडकि की निित़ी कर यह जािकाऱी इकट़्ी की जा सकत़ी ह?ै कया इसका 
कोई एक सट़ीक जवाब हो सकता ह?ै या न्‍र यह बदलता रह सकता ह?ै
गनतनवध‍ध 13 : मयािव इनतहयास की रयाह
उद्देश्य : पथृ्व़ी पर मिषु्य के आिमि को दशाथििे के 
नलए 24 घण्टे की घड़ी इसतेमाल करिे का कौशल 
नवकनसत करिा (इसमें पैमािे और अिपुात के नवचारों का 
अन्तनिथिनहत उपयोि ह)ै ।
सिाल : पथृ्व़ी के इनतहास और पथृ्व़ी पर मािव के 
आिमि को दशाथििे के नलए नवद्ा्थी 24 घण्टे की एक 
घड़ी बिा सकते हैं ।
ऐसा करिे के नलए उन्हें नकस जािकाऱी की आवशयकता 
होि़ी? प्रतयेक घण्टे द्ारा नकतिे वरभों को दशाथििा होिा? 
पथृ्व़ी पर ‍डाइिासोर कब होते ्े? यनद घण्टों के रूप में 
बात करें तो यह नकतिे वरथि पहले की बात होि़ी?
एक स्ाि़ीय माि प्रणाल़ी और उसमें इसतेमाल होिे वाले अकंों की संखया के ब़ीच कया सम्बन्ध 
होता ह?ै
नहन्द-ूअरेनबक संखया प्रणाल़ी में आधार 10, स्ाि़ीय माि का नवचार और शनू्य का इसतेमाल दोहऱी 
भनूमका याि़ी नक एक अकं और स्ािधारक दोिों के रूप में होता ह ै। नहन्द-ूअरेनबक संखया प्रणाल़ी 
में बहुत बड़ी संखयाओ ंको नलखिे की भ़ी अिमुनत होत़ी ह ै। 
रोमि संखया प्रणाल़ी नकस तरह कायथि करत़ी ह ैइस ओर उिका धयाि आकनरथित करें । रोमि प्रणाल़ी 
में कुछ अक्षर नकस़ी ख़ास मात्ा को निरूनपत करते हैं । प्रतयेक अक्षर समाि माि रखता ह ैचाह ेउसे 
नकस़ी भ़ी स्ाि पर रखा जाए । शनू्य को नकस़ी भ़ी रूप में िहीं दशाथिया जाता ।
गनतनवध‍ध 14 : रोमि संख्‍याओ ंऔर दहन्द ू
अरेनबक संख्‍याओ ंकया सं्‍ोजि 
उद्देश्य : नहन्द-ूअरेनबक प्रणाल़ी की दक्षता को सराहिा । 
पहलदे सदे ज़रूरी : रोमि संखयाओ ंसे पररचय I = 1, V = 5, L 
= 50, C = 100 त्ा M = 1000
यनद नकस़ी अकं के ऊपर बार लाइि बिाई िई हो तो उसका 
मतलब होता ह ैनक उसे 1000 से िणुा नकया िया ह ै।
उदाहरण के नलए V के ऊपर एक बार खींचा िया ह ैतो उसका 
मतलब हुआ 5000 । यनद M के ऊपर बार हो तो उसका माि 
होिा 1,000,000 ।
सिाल : नवद्ान थ्ियों को (लाख तक की) कुछ संखयाए ँश्दों 
में नलखकर द़ी जा सकत़ी हैं और उिसे इि संखयाओ ंको दोिों 
प्रणानलयों में दशाथििे के नलए कहा जा सकता ह ै। संखयाओ ंको 
पढ़िे-नलखिे की इस प्रनरिया में वे नहन्द-ूअरेनबक प्रणाल़ी की 
सरलता व इसकी दक्षता को समझेंिे । 
50,000 को रोमि प्रणाल़ी में नकस तरह नलखेंिे?
उन्हें जोड के कुछ सवाल भ़ी नदए जा सकते हैं नजन्हें पहले 
वे रोमि प्रणाल़ी में हल करें और न्‍र दशमलव प्रणाल़ी का 
इसतेमाल करके अपिा उत्तर जाँच लें ।
उदाहरण : 23+58
इन्हें हम रोमि अकंों में नकस तरह नलखेंिे?
YEARS BEFORE THE PRESENT
YEARS BEFORE THE PRESENT
YEARS BEFORE THE PRESENT
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23 को XXIII नलखेंिे और 58 को LVIII नलखेंिे । 
यनद हम दोिों को एक सा् नलखें तो यह होिा XXIII 
LVIII  । 
अब हमें इसे घटते रिम में वयवनस्त करिा ह ै। ऐसा करिे पर यह 
LXXVIIIIII हो जाएिा ।   हम दखेते हैं नक यहाँ छह I हैं जो 
नक VI के समाि हुआ ।  
अब हम संखया को LXXVVI नलख सकते हैं ।  अब यहाँ दो 
V हैं जो नक नमलकर एक X के बराबर होते हैं ।  अब हम संखया 
को LXXX नलख सकते हैं ।
अब हम नहन्द-ूअरेनबक प्रणाल़ी का इसतेमाल कर जाँच सकते हैं 
नक हमारा जवाब सह़ी ह ैया िहीं ।
प्िप्पणी : इस स्ाि पर आयथिभट्ट और शनू्य की संकल्पिा के उिके महत्वपणूथि योिदाि के बारे में नवद्ान थ्ियों से बात करें । हालाँनक 
उन्होंिे शनू्य के नलए उस प्रत़ीक का इसतेमाल िहीं नकया ्ा जो हम आज करते हैं लेनकि उन्होंिे शनू्य पर आधाररत स्ाि़ीय माि 
प्रणाल़ी जरूर नवकनसत की ़्ी । 
प्रोजेक्टस
नवद्ान थ्ियों को निम्ि नवरयों पर खोज करिे को कहें :
िबदकोि : श्दकोश में नकतिे श्द हैं?
अरँिेज़ी भारा के श्दकोश में लिभि 8,000,000 श्द हैं ।
ब्रह्ाण्ड : आकाशिंिा में नकतिे तारे हैं?
परू़ी तरह से साफ रात के आसमाि में हम लिभि 2500 तारे दखे सकते हैं ।
सौर मण्डल : सौर मण्‍डल का एक मलॉ‍डल बिािा (पैमािे पर आधाररत संसकरण नजसमें सभ़ी दरूरयाँ व वयास वासतनवक दरूरयों 
व वयास के आिपुानतक हों) । 
पथृिी : पथृ्व़ी की उम्र
जनसखंया : भारत के नवनभन्ि राज्यों की जिसंखया के आकँडे ।  
मानि िरीर : कोनशकाओ ंकी संखया ।
रकत की एक बूँद में लिभि पाँच नमनलयि लाल रकत कोनशकाए ँहो सकत़ी हैं ।
बजि : नवनभन्ि पररयोजिाओ ंके नलए धि का आवंटि । 
खदेल : पैसे के सन्दभथि में बड़ी संखयाओ ंके इसतेमाल का अभयास करिे के नलए मोिोपोल़ी या नबजिेस खले का 
उपयोि करें ।
खोजनदे कदे  प्लए कुछ और सिाल !
कुतबु म़ीिार तमुसे नकतिे ििुा ऊँच़ी ह?ै
भारत में बारह वरथि की उम्र के नकतिे बच्च ेहैं?
भारत में नकतिे नकलोम़ीटर रेलमािथि ह?ै
चींनटंयों की एक कलॉलोि़ी में नकति़ी चींनटयाँ हैं?
ित्तमान सदे पहलदे का िर्त
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खेल 1 : सखंयाए ँबनाना 
उद्देश्य : 8 अकंों की संखयाओ ंको पढ़िे का अभयास करिा ।
सामग्ी : 0 से 9 तक की संखयाओ ंके संखया का‍डथि के 3 सेट, 
(लिभि 10) कायथि का‍डथि ।
कायथि कुछ इस प्रकार हो सकते हैं जैसे ‘5,00,00,000 की 
सबसे निकटतम संखया बिािा’, ‘8 अकंों की सबसे बड़ी संखया 
बिािा’, ‘8 अकंों की एक ऐस़ी संखया बिािा नजसमें दस हजार 
के स्ाि पर सबसे बडा अकं हो’ ।
प्खलाप्ियों की सखंया : 4
संखया का‍डथि व कायथि का‍डथि दोिों को उल्टा करके रखें । पहला 
नखलाड़ी ढेर में से 8 संखया का‍डथि और एक कायथि का‍डथि को चिु ले । 
उस नखलाड़ी को का‍डभों को इस तरह वयवनस्त करिा ह ैनक वह 
उसके कायथि के अिरुूप सबसे अच्छ़ी तरह न्‍ट हो । यनद दसूरा 
नखलाड़ी उस़ी कायथि को करिे का बेहतर तऱीका सझुा सकता ह ै
तो पहले नखलाड़ी को कोई पाइटं िहीं नमलेिा । अन्य्ा पहले 
नखलाड़ी को पाइट्ंस नमलेंिे । प्रतयेक नखलाड़ी बाऱी-बाऱी से 
खलेेंिे । कुछ दौर के खले के बाद नजस नखलाड़ी के पाइट्ंस सबसे 
ज़यादा होंिे वह नवजेता होिा ।
खेल 2 : सनुो ! बनाओ !
उद्देश्य : 8 अकंों की संखयाओ ंको भारत़ीय प्रणाल़ी में नलखिे व 
पढ़िे का अभयास करिा ।  
सामग्ी : आठ अकंों की संखयाओ ंके चिुौत़ीपणूथि संखया का‍्डथिस ।
प्खलाप्ियों की सखंया : 2
संखया का‍डभों को पलटकर रखें । पहला नखलाड़ी ढेर से एक संखया 
का‍डथि का चयि करे और दसूरे नखलाड़ी को संखया नदखाए नबिा 
उसे जोर से पढे़ । दसूरा नखलाड़ी उस संखया को नलख े। (आप यह 
शतथि भ़ी रख सकते हैं नक एक बार संखया नलखिे के बाद सधुार 
की अि ुमनत िहीं होि़ी ।) न्‍र दसूरा नखलाड़ी एक संखया का‍डथि 
चिेु और पहला नखलाड़ी उस संखया को नलख े। हर दौर के नलए 
एक सह़ी संखया नलखिे वाले नखलाड़ी को एक पाइटं नमलेिा ।
इस पुलआउि में 100 िूनय थदे; अब यह 102 है; अब 103; अब 104;...
सन्दभथि : कृपया https://sites.google.com/site/largenumbers/home/1-1/new_intro भ़ी दखेें ।
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